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в 1982 г. научная общественность Эстонской ССР, братс­
ких советских республик и зарубежных стран широко отметила 
350-летие Тартуского университета. 
Во время юбилейных торжеств 17 сентября 1982 г. состо­
ялась научная конференция, на которой с докладами выступи­
ли: Министр высшего и среднего специального образования СССР, 
член-корреспондент АН СССР, профессор ЕЛЮТИН Вячеслав Пет­
рович; президент Академии наук Эстонской ССР, член-коррес­
пондент Академии наук СССР, профессор РЕБАНЕ Карл Карлович; 
вице-президент Академии педагогических наук СССР и замести­
тель председателя правления Всесоюзного общества "Знание", 
академик БАБАНСКЙЙ Юрий Констаінтинович и ректор Тартуского 
госуниверситета, член-корреспондент Академии педагогических 
наук СССР, профессор КООП Арнольд Викторович. В работе кон­
ференции, наряду с видными представителями научной общест­
венности университета и республики, принимали участие также 
и юбилейные гости, выдающиеся ученые Москвы, Ленинграда, 
Вильнюса, Риги и других научных центров Советского Союза. 
О большом внимании, которое уделяют проблемам высшей школы 
партия и правительство, свидетельствует присутствие на за­
седаниях конференции руководящих и ответственных работников 
ЦК КПСС, ЦК КП Эстонии и Совмина СССР и республики. 
Работой заседания наігчной конференции,посвященной 350-
летию Тартуского государственного университета и проблемам 
высшей школы, руководил Министр высшего и среднего специаль­
ного образования Эстонской ССР И.И. НУУТ. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СХЗСР 
ЕЛЮТИН Вячеслав йетрович, член-корреспондент 
Академии наук СССР, Министр высшего и среднего 
специального образования СССР 
Уважаемые товарищи! ЗяамвнатАЛыіігй юбилей Тартуского 
государственного университета, через три с половиной столе­
тия перебросивший мост духовной преемственности между прош­
лым и настоящим, обязывает сегодня в первую очередь говорить 
о тех проблемах высшего образования, которые наиболее тесно 
связаны с магистральным руслом исторического процесса. 
Всматриваясь в историческую ретроспективу, можно с вы­
сокой степенью доказательности утверждать, что у высшей шко­
лы есть свой комплекс вечных проблем, в решении которых каж­
дое поколение в той или иной мере продвигается вперед, тем 
самым продвигая вперед и человеческую цивилизацию, и само 
дело высшего образования. Это прежде всего проблемы соотно­
шения образования и науки, образования и культуры, образова­
ния и личности, а в современную эпоху - также проблема пря­
мого взаимодействия образования и материального производ­
ства. Все названные проблемы, вокруг которых вращается ин­
теллектуальный и нравственный мир высшей школы, имеют свое 
общее основание в кардинальной проблеме соотношения образо­
вания и социально-политического прогресса. Именно эту ооль-
шую тему мне м хотелось бы рассмотреть сегодня на историче­
ски конкретном материале строительства высшего образования 
за шесть десятилетий развития Союза ССР. 
И еще одно предварительное замечание. Владимиру Ильичу 
Ленину принадлежит мысль о том, что познание истории важно 
для нас "не в смысле одного только объяснения прошлого, но и 
в смысле безбоязненного предвидения будущего и смелой прак­
тической деятельности, направленной к его осуществлению, "Кхв-
^ Ленин В.И, Полн, собр. соч,, т. 26, с. 75. 
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дуя этой мыоли. в большой теме строительства, советской выс­
шей ік ды хотвдоеь бы выделить следувцие основные аспекты. 
Во-первых, надо, как очевидно, затронуть собственно 
исторический аспект, освещение которого с позиций той вре­
менной дистанции, которой мы сегодня располагаем, помогает 
полнев и глубже осмыслить накопленный опыт. 
Во-вторых, представляется целесообразным кратко оха-
рактеі»!зевать место и роль высшего образования в социально-
политаічвоком прогреесе на современн<»і этапе. 
И, наконец, в-третьих, рассмотрение всех перечисленных 
сейчас вопросов позволяет и даже обязывает обратиться к ак­
туальным задачам высшего образования в СССР. 
Основные этапы истории высшего образования в СССР 
и их социально-политическое значение 
Создание Союза" Советских Социалистических Реопубжк на­
всегда вошло в историю человечества как величайший акт рево­
люционного творчества рабочего класса. " Мы создали, - писал 
Владимир Ильич Ленин, - советский тип государства, начали 
этим новую всемирно-историческую эпоху, эпоху политического 
господства пролетариата, пришедшую на сишжц господства бур­
жуазии".^ 
"Обраквание СССР, установление отношений дружбы, дове­
рия, взаимопомощи между народами, - указывается в постанов­
лении ЦК КІЮС о 60-й годовщине образования Союза Советских 
Социалистических Республик, - пщдало гигантское ускорение 
духовному развитию общества, рожденного Великим Октябрем. 
Социализм сумел решить задачу поистине исторического значе­
ния: вооружить достижениями культуры многомиллионные массы 
людей труда, открыть для каждого человека, независимо от его 
социального положения и национальности, все источники зна-
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ния,"^ Шдное место в осуществлении этой задачи Коммунисти­
ческая партия и Советское государство отвели высшей школе. 
Для того, чтобы соотнести исторический путь, пройденный 
советской высшей школой, с тем наследием, с -от.-рого начина­
лось е? строительство, уместно вспомнить, '^акйнуне Вели­
кого Октября в пределах современной территорсг.* СССР действо-
^ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 417. 
^ Сп^вочдак 2^артий|^^о работника. - М,: Политиздат, 
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вало 105 высших учебных заведений, в которых обучалось 127,4 
тыс. студентов. Высшее образование оставалось привилегией 
правящих классов. Достаточно оказать, что среди студентов 
Российских университетов дети буржуазии, дворян, духовенства 
и чиновников составляли 81,5 процента, кулацкой верхушки де­
ревни - 14 процентов, а выходцы из рабочих, крестьян и тру­
довой интеллигенции - всего 4,5 процента. Социальное нера­
венство в сфере образования углублялось национальным гнетом. 
К примеру, единственный на всю Прибалтику Тартуский универ­
ситет уже только в силу преподавания на немецком и русском 
языках был труднодоступен для представителей коренных нацио­
нальностей. Подобное наследие, как очевидно, обрекало страну 
на длительное культурное отставание, которое,в свою очередь, 
делало по меньшей мере проблематичным осуществление про­
граммных целей создания нового общества. 
В этих условиях под руководством Владимира Ильича Лени­
на был разра,ботан грандиозный план культурной революции, -
план, Б котором ускоренное разиітие образования раосматіжва-
лось как дшжущая сила социально-политического и экономиче­
ского строительства. И, несмотря на гражданскую войну и раз­
руху, Коммунистическая партия и Советское государство пошли 
на осуществление смелых и дальновидных преобразований. Исто­
рический ленинский декрет І9І8 года распахнул двері высших 
учебных заведений для предстеівителей трудового народа .В 1920 
году открылись первые рабочие факультеты, а о созданием в 
І92І году институтов красной профессуры было положено начало 
пополнению преподавательского состава вузов марксистскими 
научно-педагогическими силами. Небывалый взлет интереса ши­
роких масс к образованию вылился в бурный процесс организа­
ции новых учебных заведений. Уже в І92іі/23 учебнс»* году в 
стране действовало 248 вузов, в которых обучалось 216,7 тыс. 
студентов. С особой энергией строительство в области вношего 
образования развернулось на бывших национальных окраинах 
страны. 
Однако главный этап борьбы за социалистическую выошуп 
школу закономерно совпал с періодом становления Союза ССР, 
кбгда в кратчайшие исторические сроки, в уеловіях ожесточен-
ного сопротивления реакционной части старой профессуры Со-
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ввтское государство создало отвечающую природе нового об­
щества стройную систему руководства развитием народного об-
равовецшя. Благодаря этому, в восстановительный период были 
осуществлены важнейшие мероприяпія, обеспечившие изменение 
классовой природы высшей школы, преобразование на началах 
марксистско-ленинской педагогики содержания и методов обуче­
ния и воспитания, утверждение единых общегосударственных 
принципов деятельности вношх учебных заведений. Можно ска­
зать, что уже к середине 20-х годов рабочий класс Страны Со­
ветов в лице созданного им государства сумел овладеть основ­
ными жизненными механизмами деятельности высшей школы, раз­
веять буржуазный миф о сфере образования и науки как о баш­
не из слоновой кости, подчинив своим созидательным целям ин­
теллектуальный потенциал высших учебных заведений молодого 
Союза ССР, Впервые в истории человечества высшее образование 
было оргамнчіо интегрировано в систему социальных институтов 
нового общества, не утратив ни одной из своих творческих 
возможностей, но приобретя небывалый простор для материали­
зации своих достижений на благо всего народа. 
Пролетарское завоевсшие высшей школы открыло, говоря 
без преувеличения, новую эпоху в ее развитии. Повернув выо-
шее образование лицом к жизни, социалистическая государст­
венность сумела внести революционный динамизм во все сферы 
деятельности университетов и институтов. В результате были 
заложены прочные предпосылки для активного участия высших 
учебных заведений в социалистической реконструкции народного 
хозяйства. С этой целью Советское государство укрепило аппа­
рат управления высшей школы, установило прочные связи вузов 
с отраслями народного хозяйства, ввело действующий до насто­
ящего времени режим учебной работы, определило принципы 
программно-методического руководства процессом обучения. 
Впервые были осуществлены научная разработка и выполнение 
государственных планов подготовки специалистов, ставших с 
того периода неотьемлемой составной частью пятилетних планов 
экономического и социального развития СССР. 
Эти меры позволили достичь беспрецедентных темпов раз­
вития высшего образования. Уже к концу первой пятилетки чис­
ленность студентов удалось увеличить почти в три раза. Более 
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чем в пять раз возрос выпуск кадров. Перепись населения 1939 
года показала, что абсолютное большинство специалистов, за­
нятых в народном хозяйстве, закончило вузы за годы Советской 
власти, причем свыше 70 процентов - в 1929-1937 годах. Это 
означало, что высшая школа превратилась в подлинную кузницу 
кадров социалистической экономики и культуры. 
Выдающимся итогом социалистической реконструкции стало 
создание во всех союзных республиках крупных центров высшей 
школы.ьацномадьиее размежевание в Средней Азии и Закавказье, 
воссоединение с Советским Союзом Эстонии. Латвии и Литвы» 
Западной Украины, Молдавии и Западной Белоруссии - эти этап­
ные для развития советской государственности и социалисти­
ческих национальных отношений события стали отправными в де­
ле укрепления существовавших и создания новых высших учебных 
заведений во вновь образованных и воссоединенных союзных 
республиках и районах страны, В основном завершилось станов­
ление национальных научно-педагогических сил,способных обес­
печивать дальнейшее развитие высшего образования в своих 
республиках .Деятельность вузов стала весомым фактором интер­
национализации духовной жизни страны, органично сочетавшейся 
с расцветом национальной культуры народов СССР. 
Таким образом, к началу Ю-х годов в Советском Союзе 
завершилось становление нового исторического типа высшей 
школы - целостной системы высших школ братских союзных рес­
публик, успешно решающих задачи подготовки и коммунистическсн 
го воспитания народной интеллигенции, плоть от плоти рабоче­
го класса и колхозного крестьянства, активной ооществвнной 
силы, направляющей свою творческую энергию на строительство 
социалистического общества. По масштабам и уровню подготовки 
научно-технических кадров наша страна выдвинулась на передо­
вые позиции в мире. 
Значительный ущерб развитию советской высшей школы на­
несла Великая Отечественная война. Однако и в самые трудные 
военные годы вузы ни на один день не прекращали своей напря­
женной учебной и исследовательской работы. В эвакуированных 
и расположенных в тылу учебных заведениях была налажена под­
готовка кадров из числа коренных жителей захваченных врагом 
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республик и территорий. Именно так получили образование мно­
гие эстонцы, ставшие в дальнейшем организаторами послевоен­
ного восстановления народного хозяйства Эстонской ССР. Не 
прекращалось и развитие высшей школы союзных республик.Круп­
ные группы преподавателей и ученых, направленных из центра 
на восток страны - в Ташкент, Алма-Ату, Ашхабад и другие ме­
ста, - вырастили целую плеяду своих учеников и последовате­
лей, положительно повлияли на интеллектуальный тонус жизни 
национальной интеллигенции. Всего за этот период в вузах 
страны было подготовлено более 300 тысяч специалистов.В ито­
ге советская высшая школа не только выстояла в испытаниях 
военных лет, сохранив свой творческий потенциал,- морально-
политическое и материально-техническое превосходство Совет­
ской Армии над военной машиной фашистской Германии во многом 
опиралось на преимущества советской системы образования, 
воспитывающей стойких борцов за свободу социалистической Ро­
дины. 
Развернувшееся еще до Победы восстановление разрушенных 
и строительство новых вузов заложило основу для высоких тем­
пов дальнейшего развития высшего образования в СССР. На но­
вом этапе перед высшей школой страны в полном объеме встали 
задачи ускорения научно-технического прогресса,соединения 
науки с производством, дальнейшего повышения культурно-тех­
нического уровня трудящихся. Открываются научно-технические 
вузы нового типа, деятельность которых стала весомым факто­
ром в завоевании нашей страной приоритета в овладении ядер­
ной энергией, освоении космического пространства. 
В целях упрочения предпосылок для духовного подъема 
народов СССР была реализована обширная программа развития 
университетов, число которых увеличилось с 33 в 1950 году до 
68 в 1982 году, а размещение приблизилось к национальной и 
демографической структуре населения СССР. Новые центры выс­
шей школы сформировались в районах Сибири, Севера и Дальнего 
Востока. Всего за послевоенные годы высшие учебные заведения 
страны подготовили более 16,5 млн. специалистов. Столь зна­
чительный рост всех отрядов нашей интеллигенции обеспечил 
осуществление принципиальных сдвигов в профессионально-ква-
лификационном составе трудящихся, способствовал ускоренному 
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развертыванию научно-технической революции. К концу 60-х -
началу 70-х годов были преодолены количественные, а во мно­
гом и качественные различия в уровне развития высшего обра­
зования между союзными республиками. Одновременно наша стра­
на вышла на передовые позиции в мире фактически по всем по­
казателям, характеризующим доступность обучения в вузах для 
представителей основных социальных, национальных и регио­
нальных групп населения. 
Успехи высшей школы создали условия для быстрого разви­
тия всех других звеньев народного образования, превратавше-
гося в самую крупную сферу деятельности советских людей, в 
которую вовлечено ныне уже более ста миллионов человек. В 
свою очередь это способствовало достижению тех благотворных 
изменений в социальном облике советского народа, опираясь на 
которые ХХУІ съезд КПСС сделал вывод о становлении бесклас­
совой структуі»! общества в исторических границах зрелого со­
циализма. 
Таким образом, в ятоге послевоенного периода высшая 
школа переросла рамки локального социального института, а ее 
деятельность превратилась в глобальный фактор социально-поз»!-
тического прогресса, в весомую составляющую тех активных со­
зидательных сил, которые определяют темпы и рэ-змах строитель­
ства коммунистической цивилизации. Ныне темпы общественного 
прогресса, темпы нашего продвижения к коммунизму все замет­
нее зависят от интеллектуального потенциала общества, от раз­
вития культуры, науки, образования. Именно таковы те наибо­
лее общие позиции, с которых необходимо рассматривать место 
и роль высшего образования в современной социально-политиче­
ской и экономической системе Союза ССР. 
Место и роль высшей школы в социально-политической 
и экономической системе Союза ССР 
Построение в Советском Союзе общества развитого оодаа-
лизма закономерно ознаменовалось выходом высшего образования 
на рубежи, когда по масштабам и уровню подготовки специалив-
тов оно вплотную приблизилось к полному и устойчивому обес­
печению кадрами всех звеньев общественного производства, на­
уки и культурі каждой республики и страны в целом. Современ­
ная советская высшая школа превратилась в важную ооотавнув 
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часть единого народнохозяйственного комплекса СССР, выросла 
в его крупную, динамично развивающуюся отрасль» В 890 высших 
учебных заведениях Советского Союза сегодня обучаются 5,3 млн. 
студентов, ведут педагогическую и исследовательскую деятель­
ность более полумиллиона научно-педагогических работников. 
Главная задача высшей школы - удовлетворение растущих 
потребностей страны в специалистах, способных на уровне тре­
бований современного этапа строительства коммунизма активно 
участвовать в развитии экономики, науки, культуры, выступая 
в роли поборников теории и политики КПСС. Решая эту задачу, 
вузы ежегодно направляют в народное хозяйство 850 тысяч сво­
их выпускников. Ныне в составе занятого населения высшее об­
разование имеют около 13 миллионов человек или каждый деся­
тый участник общественного производства. Советский Союз опе­
редил другие государства по численности инженеров. В нашей 
стране работает каждый третий врач и учитель, каждый четвер­
тый научный работник мира. Все это закладывает прочные кад­
ровые предпосылки для реализации передовой научно—техничес­
кой и социальной политики партии и ее экономической страте­
гии. 
Обеспечивая совершенствование профессионально-квалифи­
кационного состава трудящихся, высшая школа оказывает значи­
тельное влияние на развитие социальной структуры нашего об­
щества. В современный период высшие учебные заведения обес­
печивают не только абсолютное, но и относительное увеличение 
численности всех национальных и профессиональных отрядов со­
ветской интеллигенции, темпы роста которых превосходят у нас 
пртрост других социальных групп. Пополняя ряды интеллигенции 
из числа представителей всех классов социальных слоев, наций 
и народов страны, воспитывая ее на лучших традициях рабочего 
класса и идеалов коммунизма, высшая школа активно способству­
ет продвижению нашего общества по пути к социальной однород­
ности. 
Деятельность высшей школы определяет успехи зсех других 
звеньев народного образования. Осуществляя подготовку педа-
гогаческих кадров, обеспечивая создание учебной , литературы, 
разработку новых методов и средств обучения, высшие учебные 
заведения способствуют развитию общеобразовательной, средней 
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специальной и пр фессиональнЪ-техническкх школ. На Оаз ву­
зов действуют такие основные виды непрерывного образовашія» 
как повышение квалификации и переподготовка специалистов, ас~ 
тарантура, народные университеты и другие. Т&лько в учебных 
центрах повышения квалификации ежегодно проходят обучение 2,5 
млн. руководящих работников и специалистов всех отраслей на­
родного хозяйства. Все это обеспечивает благотворное воздей­
ствие высшей школы на дальнейший рост интеллектуального по­
тенциала страны. 
Важное ідесто занимает высшая школа в разкітии советской 
науки и культуры, в идеологической жизни нашего o  ec  aJ o -
дание крупных центров высшего образования во всех союзных и 
автономных республиках стало весомым фактором духовного 
подъема народов СССР, расцвета национальных культур и форми­
рования единой социалистической культуры. Объединяя свыше 
трети научных работников страны, высшие учебные заведения не 
только готовят кадры для всех научных и идеологических уч­
реждений .Их коллективы сами живут насыщенной творческой жиз­
нью, активно участвуют в развитии естествознания и техники, 
теории марксизма-ленинизма и всех общественных наук, широко 
внедряют свои разработки в народное хозяйство,целеустремлен­
но распространяют и утверждают коммунистические идеалы в ли­
тературе и искусстве, морали и быту, во всем общественном со­
знании . 
Решение ответственных, глубоко гуманистических задач 
доверено высшей школе в осуществлении миролюбивого внешнепо­
литического курса Коммунистической партии и Советского госу­
дарства. Следуя своему интернациональншу долгу, учебные за­
ведения СССР уже подготовили для зарубежных стран более 170 
тысяч специалистов, а в настоящее время в Советском Союзе по­
лучают образование около 90 тысяч посланцев более чем го­
сударств мира. При научно-техническом и экономическш содей­
ствии нашей страны за рубежом создано более 50 современных 
центров подготовки кадров. Представители отечественной выс­
шей школы активно участвуют в деятельности ведущих междуна­
родных организаций по вопросам науки, культуры, образования. 
Растуідие масштабы и бескорыстный характер помощи-, оказывае­
мой советской высшей школой зарубежным странам,превратили ее 
во влиятельный Фактор духовного и социально-экономического 
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прогреооа человечества, утверждегая духа мира и сотрудниче­
ства в международных отношениях. 
Источника исторических достижений высшей школы СССР яв­
ляется планомерное строительство в сфере образования, осуще­
ствляемое Советским государством под руководством Ксммунис-
тшеской партии. Весь комплекс проблем высшей школы постоян­
но держат в центре своего внимания высшие органы народовлас­
тия Советского Союза - Верховный Совет СССР, Верховные Сове­
ты союзных республик. Дальнейшее укрепление государства вус­
ловиях развитого социализма нашло свое выражение в совершен­
ствовании системы управления высшей школы. В б0-е - 70-е го­
ды во вуех союзных республиках Оыли созданы Министерства 
высшего и среднего специального образования. Правомочия этих 
органов установлены Основами законодательства Союза ОЛ' и со­
юзных республик,,о народном образовании, обеспечивают решение 
ими всех задач подготовки и коммунистического воспитания вы­
сококвалифицированных кадров с учетом специфических условийг 
национальных особенностей и потребностей культурной жизни и 
хозяйственной практики каждой советской республики. 
Успехи высшей школы на этапе развитого социализма за­
креплены в ныне действующей Конетмтуцм* С rasa ССР. Впервые в 
истории человечества равноправие в сфере образования и обес­
печивающие его матертальные гарантии вошли в число конститу­
ционных принципов государственного устройства. Основной за­
кон нашего общества подчеркнул тесную взаимосвязь, неразрыв­
ное единство основополагающих задач развития образования и 
стратегических целей строительства коммунизма. 
Суммируя сказанное о миссии и роли высшего образования 
в социально-политической и экономической системе нашего об­
щества, можно с полным ocHOBaHHeMt сделать вывод о том, что на 
современном этапе в основном завершилось становление совет­
ской высшей школы как относительно самостоятельной и влия­
тельной отрасли духовного производства, которая наряду с тра­
диционными функциями культурного наследования, обучения и 
воспитания специалистов и участия в научной жизни, начинает 
выполнять растущие по своему значению и объему конструктив­
ные функции в управлении.ходом научно-технической революции,, 
а также в реализации ее достижений в технике, технологии и 
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социальных отношений. Одновременно резко усилилось влияние 
высшего образования на общественное сознание, на социальную 
психологию масс. 
Все это вместе взятое означает, что общество развитого 
социализма, благодаря успехам в строительстве высшей школы, 
вплотную приблизилось к решению поистине исторической задачи 
- сознательному овладению закономерностями духовного прог­
ресса. Именно такова суть современного этапа культурной ре-
вохвции в СССР,дадьнв1и«е раввертываине которой ]^ в обмім-
мом будущем обещает не только превращение науки в непосред­
ственную производительную силу, но и формирование качвотавн-
но новой гуманизированной и интеллектуализированной социаліг-
но-психологической среды, гарантирующей все условия для реа­
лизации великого коммунистического идеала - свободного и все­
стороннего развития личности каждого члена общества как ус­
ловия и предпосылки свободного развития всех. 
Чтобы нагляднее выделить кардинальное значение измене­
ний в с оцигільно-политической роли высшей школы, которое яви­
лось результатом ее развития в годы строительства Союза ССР, 
будет уместно взять для иллюстрации пример из истории Тіарту-
ского университета. 
Видимо, нет необходимости дополнительно останавливаться 
на тех неоспоримых заслугах, которыми отмечена деятельності 
университета и в период его существования как Академии Дор-
патенсис, и после возобновления в 1802 году, и в годы рабом 
в условиях буржуазной Эстонии. На каадом из этих этапов ъ 
университете усилиями его лучших предсташтелей, как правило^ 
создавалась благоприятная творческая обстановка, которая а»-
воляла его ученым и выпускникам добиваться значительных ре­
зультатов в самых различных областях знания. Нельзя не ви­
деть и того значительного влияния, которое оказывал универ­
ситет на общественное развитие. Однако носителями этого ви-
яния были по преимуществу отдельные личности и выдвигаемые 
ими идеи. Деятельность же самого университета неизменно хаг 
ра1(теризевала социальная, региональная и национальная ограг 
ниченность, которая только усугублялась корпоративным увт-
ройст?ом всей университетской жизни. Таков, можно сказать, 
естественноисторический закон существования образовашш в 
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досоциалистическом общества, когда, с одной стороны, плодо­
творное научное творчество нуждается в создании своеобразной 
искусственной среды, ограждающей его от царского нажима, а с 
другой, - тесная связь гуманистических идеалов познания с 
политическими идеалами свободы, равенства и демократии за­
ставляют правящие круги всемерно ограничивать внешние связи 
высших учебных заведений. Не случайно и в наши дни на Западе 
в противовес традиционной корпоративно-замкнутой структуре 
вузов прогрессивная научно-педагогическая общественность ве­
дет настойчивые, но пока что безуспешные пшски альтернатив­
ной модели так называемого "открытого" университета. 
Реализовать этот идеал, широко распахнуть университет­
ские двери, повернуть университет лицом к жизни стало воз­
можным только в условиях реального социализма. Достаточно 
всмотреться в сегодняшний день Тартуского университета, что­
бы увидеть, что он превратился ныне, образно говоря, в сос­
тавную часть коллективного интеллекта и коллективной нервной 
системы всего нашего огромного социально-политического и 
экономического организма. Университет сегодня - не просто 
очаг культуры, где осмысливается духовное наследие прошлого. 
Он стал в полном смысле этого слова организатором духовной 
жизни народа во всем величии этой миссии. Рассмотрим, напри­
мер, роль университета в науке. Мы видим в Тартуском универ­
ситете сегодня не просто систему научных школ, - бережно со­
храняя основное ядро свшх научных сил, традиций и направле­
ний, он превратился ныне в крупный научно-технический комп­
лекс, который выполняет теоретические и прикладные научные 
исследования по заказу многих отраслей народного хозяйства, 
гибко варьирует свою научную тематику, откликаясь на потреб-
носта практики, развивая творческие связи с другими учрежде­
ниями страны. Не менее наглядны коренные изменения, которые 
произошли и в роли университета как центра воепитания.Что же 
касается международных контактов университета, то показателен 
сам факт избрания более 40 представителей его научно-педаго-
гического коллектива в различные международные орга.низации. 
Словом, Тартуский университет, как и вся высшая школа разви­
того социализма в целом, активно излучает свою творческую и 
интеллектуальную энергию во все сферы жизни общества, внося 
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нбуклонно возрастающий вклад в дело кшмунистичеокого оози~ 
Дания, В этом и состоит главный результат шести десятилетий 
строительства высшего образования в СССР, которые вплотную 
ПОДВОДЯТ к рассмотрению актуальных задач высших учеоных за­
ведений на с овременном этапе. 
Некоторые задачи высшей школы на 
современном этапе 
Советский Союз встречает свою шестидесятую годоввшну, 
занимая передовые позиции в мировой науке, технике и культу­
ре, И в этом огромная заслуга советской многонациональной 
интеллигенции, а значит, и коллективов высших учебных заве­
дений страны. В условиях развитого социализма, - указывается 
3 постановлении ЦК КПСС о 60-й годовщине образования Союза 
Советских Социалистических Республик, - важно и дальше со­
вершенствовать систему планирования и качество подгдФовки 
специалистов, точнее учитывать при их распределении реашыше 
потребности республик и Союза ССР в целом* полнее использо­
вать их творческий потенциал в интересах кшмунмстичеикого 
строительства,^ 
В первой половине 80-х годов высшие учебные заведения 
должны подготовить и направить в трудовне Евмекюивн страны 
более 4,2 млн. специалистов, В ходе выполнения плановых за­
даний одиннадцатой пятилетки первоочередное значение прида­
ется обеспечению кадрами тех отраслей народного хозяйства, 
которые наиболее тесно связаны с осуществлением взятого на 
ХХУІ съезде КПСС курса на интенсификацию экономики, рост на­
родного благосостояния. В свете этого увеличивается выпуск 
из вузов по специальностям, определяющим темпы научно-техни­
ческого прогресса, развивается подготовка кадров в учебных 
заведениях районов интенсивного развития производительных 
сил. Одновременно реализуются меры по усовершенствованию ме­
тодологии планирования высшего образования, осуществляется 
переход на более раннее распределение будущих специалистов. 
Особое место в деятельности высшей школы занимает осу­
ществление решений майского СІУ82 г.) Пленума ЦК КПСС.В про­
довольственной программе СССР, других документах Пленума вы-
^ Справочник партийного работника. - М.: Полмтявдат. 
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дшшута задачи более полного обеспечения кадрами агропромыш­
ленного ксмплекоа страны ц социальной инфраструктуры совре­
менного села, признано необходимым поднять роль и ответст­
венность руководителей и специалистов в деле развития сель­
ского хозяйства и связанных с ним отраслей. 
Активное участив в решении актуальных проблем увеличе­
ния производства сельскохозяйственной продукции должны при­
нять и ученые университетов и институтов. Ощутимый вклад в 
реализацию Продовольственной программы вносит учащаяся"моло­
дежь, с энтузиазмом участвующая в движении студенческих от­
рядов и уборке урожая. 
Главная, определяющая черта развития высшего образова-г 
ния на современном этапе - это решительный перенос центра 
тяжести на опережающее повышение качества и конечных резуль­
татов учебного, исследовательского и воспитательного процес­
са. Именно на этой основе высшая школа в О-е годы должна, 
несмотря на стабилизацию масштабов подготовки специалистов, 
вносить всевозрастающий вклад в социально-экономический, на­
учно-технический и культурный прогресс. 
Решающий фактор повышения уровня обучения в вузах - со­
вершенствование содержания педагогического процесса. На это 
направлен развернутый в настоящее время пересмотр учебных 
планов и программ. Впервые в практике отечественной и миро­
вой высшей школы типовая учебно-методическая документация 
составляется на основе квалификационных характеристик спе­
циалистов, раскрывающих требования народного хозяйства к об­
лику вузовских выпускников. Отражая достижения науки, техни­
ки, культуры и передовой опыт производства, новые учебные 
планы рассчитаны на подготовку специалистов широкого профи­
ля, сочетающих глубокие знания по фундаментальным дисципли­
нам с высокой профессиональной квалификацией. 
Ясно, однако, что даже наиболее совершенные учебные 
планы и программы сами по себе не гарантируют высокого ка­
чества подготовки кадров. Главной ^гурой учебного процесса 
в вузе был, есть и будет преподаватель, который призван по­
стоянно повышать свое педагогическое мастерство, овладевая 
современным содержанием и передовыми методами организащіи 
обучения. 
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Говоря более конкретно, следует заострить внимание на 
идее комплексного подхода к управлению качеством подготовки 
специалистов. Именно ее реализация должна определить сегод­
няшний и, тем более, завтраиииК день вувовокой пвдагвшш* 
Что же для этого необходимо? 
:Во-первых, четкая ориентация в преподавешии кавдой дио-
циплины на конечные цели подготовки специалистов, то есть на 
формирование у них целостной системы профессиональных зна­
ний, умений и навыков. 
Во-вторых, решительное преодоление внутрикафвдрадьной 
изоляции преподавательских коллективов и реализация іфоду-
манных мер по междисциплинарной интеграции процесса обуче­
ния. 
В-третьих, дадьнейшее развитие фундаментализации обра­
зования о переносш центра тяжести на полноценное иопольэсь 
вание аппарата фундаментальных наук, прежде всего математик* 
и физики, в преподавании специальных дисциплин. 
В-четвертых, всемерная активизация процесса обучения, 
переход от преимущественно информационного типа преподешаішя 
к развитию в ходе учебных занятий творческих качеств и спо­
собностей будущих специалистов, фо{»<ированию у них выссжой 
культуры, самостоятельного научного и профессионального мыш­
ления. 
В-пятых, это, конечно, слияние теоретического обучедия 
с практическим, укрепление связи обучения с народным хозяй­
ством . 
Надо с удовлетворением отметить, что в Тартуск(ж ywi-
верситете все названные сейчас задачи находят свое решение 
Е ходе успешно осуществляемой программы совершенствования 
технологии обучения. Думается, что здесь коллективом универ­
ситета выработана правильная линия, так как именно техноло­
гический подход является сегодня самым перспективным и в де­
ле научно-технической модернизации общественного протзвод-
ства, и в совершенствовании содержания образования кадров, и 
в развитии системы обучения в вузах. 
Следует уточнить, что под технологическим подходом 
здесь.подразумевается не традиционное понимание технологии 
как режима отдельного производства или способа обработки тех 
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шя иных изделий и материалов, а подход о позиций целого и 
цели, с позиций системы машин и механизмов, с позиций единой 
оптимальной последовательности операций и функций. Это под­
ход, который должен поднимать специалиста над устоявшейся 
структурой разделения труда, позволяя ему видеть свою сферу 
профессиональной деятельности в комплексе и динамике как 
единый и развивающийся организм. Иными словами, это и новый 
тип организации матеріального и духовного производства, и 
новый тип мышления специалистов и научных работников. 
Новое понимание и новая роль технологии, а, следователь­
но, и новая роль создающих и эксплуатирующих ее специалистов 
неразрывно связаны с радикальными последствиями научно-тех­
нической- революции, которые проявляются не столько в вещест­
венной структуре производительных сил, но еще в большей ме­
ре в методах и технике управления производством и социаль­
ными процессами. Не будет преувеличением сказать, что мы на­
ходимся в поворотном пункте истории орудий труда, которые, 
возникнув в сфере труда физического, ныне переступают его 
границы и вторгаются в сферу умственной деятельности, пере­
вооружая ее техническими средствами и методами, резко усили­
вающими возможности человеческого интеллекта. Но если в тео­
рии этот вывод уже становится общим местом, то для его прак-
таческой реализации нам еще предстоит подготовить целое по­
коление специалистов, мыслящих категориями системно-техноло­
гического подхода и воспитанных на активнш и инструменталь-
нсж пімменении электронно-вычислительной техники. 
Что необходимо для подготовки таких специалистов? Преж­
де всего глубокая математизация всех учебных курсов, особен­
но специальных дисциплин: не просто хорошо преподать тради­
ционную математику, ее, так сказать, расчетную часть; сегод­
ня на первый план выходят новые разделы, призванные соста­
вить аппарат складывающейся в настоящее время общей 
теории систем. Полноценное овладение специалистами этим ма­
тематическим аппаратом - непременная предпосылка математи­
ческого моделирования сложных социально-окономических и при­
родных процессог>» нелреложноэ условие иопользования ими 
электронно-вычислительных машин не только для вычисления, но 
и в качестве управляющих и конструирующих мешин, как средств 
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автоматизации научных исследований,^ выступавших в роли от -
ственного продолжения и инструментария мышления современного 
ученого и специалиста. 
Системно-технологическая подготовка, глубокая математи­
зация преподавания, внедрение в обучение электронно-вычисли­
тельных машин важны не только в сфере еотеств ннонаучното и 
технического образования. Овладение навыками использования 
электронно-вычислительной техники необходимо сегодня и враг» 
чу, и агроному, и учителю, и экономисту. Я напомню только об 
успехах действующей на юридическш факультете Ткртуокого 
университета проблемной группы в облаатк искусственного шн 
теллекта, которая, в частности, уже проложила пути широкого 
использования электронно-вычислительной техники в такой гу­
манитарной сфере, как право, В ближайшие годы, как это пре­
дусмотрено в постановлении ЦК ШЮС и Совета Министров СШР 
по вопросам автоматизации с применением микропроцессорных 
средств, практически каждому специалисту предстоит мвтупв^ть 
по меньшей мере в роли грамотного пользователя соврек шфос 
электронно-вычислительных машин, а изучение основ програиш' 
рования будет начинаться со средней школы^ Это еще раз псд*-
черкивает важное значение педагогических и методических эюо-
периментов по созданию эффективной технологии обучения, оти­
рающейся на широкое применение электронно-вычислительных ма­
шин, опыт разработки и использование которой высшие учебные 
заведения должны передать всем звеньям системы народного об­
разования страны, ответственным за подготовку молодежи к 
труду в условиях современной технологической революции. 
Технологическая революция, ставшая реальностью нашх 
дней, должна охватывать не только общественное прмізводствб^ 
не только содержание высшего образования, но и всю учебяои 
Боспитательную систему вузов* Настало время не только учіпкь 
науке^ но и учить научным .образш, на научной основе управ­
ляя процессом передачи и усвоения Знаний. А это, в свою оче­
редь, означает, что в современных условиях усиливается рояь 
науки как творческой базы развития шіошего образования к квх 
одного из важнейших направлений деятельности высших учебных 
заведений, определяющих их вклад в социально-экономичеоккИ и 
духовный прогресс. 
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Шделяя ведущие звенья в развитии вузовской науки на 
соврем ннсж этапе, надо прежде всего назвать переход на ши­
рокое использование в упраднении научными исследованиями ме­
тода целевых программ. Шенно этот метод позволяет наиболее 
полно учесть в тематике научной работы вузов потребности об­
щественной практики, йі обеспечивает концентрацию и рацио­
нальное распределение научных сил, содействует развитию меж­
дисциплинарных научных контактов, способствует проведению 
м ахедоваюій пр пм фронтом - от фундаментальных и поисковых 
работ до опытно-конструкторских разработок. Закономерно по-
этсжу, что названный метод быстрыми темпами осваивается в 
вуза^с. К настоящему времени силами научных коллективов выс­
шей школы.уже выполняется примерно 60 крупных целевых комп­
лексных программ общесоюзного и республиканского значения с 
объемом финансирования свыше миллиарда рублей. 
Вместе с тем было бы преждевременным высказывать удов­
летворение достигнутым. Тот решающий шаг, который еще пред­
стоит совершить организаторам вузовской науки и самим уче­
ным, состоит в налаживании эффектавной согласованной дея­
тельности нетрадиционных крупных и сверхкрупных научных кол­
лективов, объединяющих представителей различных отраслей 
знания, учебных заведений и научных учреждений. Надо со всей 
отчетливостью представлять: объединение научных сил высшей 
школы в системе целетх программ - это не просто более мас­
штабная форма комплексирования научной тематики, это качеств 
венно новая ступень в разделении, а, следовательно, и в ко­
ординации труда ученых. Вот почему, чтобы окончательно ут­
вердить программно-целевое управление наукой, на современном 
этапе особенно важно поднять роль университетов как ведущих 
научно-организационных центров высшей школы, способных обес­
печить эффективное творческое руководство реализацией целе­
вых программ объединенными межвузовскими научными коллекти­
вами. Тартуский университет уже приступил к этой работе, и 
надо добиваться, чтобы она была проведена на уровне, достой­
ном его славных научных традиций. 
Первостепенная задача ученых высшей школы - всемерное 
укрепление взаимообогащающего союза учебного, воспитательно­
го и исследовательского процессов. Их долг - н^^ просто тво­
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рить, но творить в окружении учеников, вести за собой моло­
дежь по великому пут познания и преобразования мира. Именно 
здесь, в творческом общении ученого и преподавателя высшей 
школы с будущими специалистами, обучение професоии поднима­
ется до высот коммунистического воспитания, ибо пріобщение к 
научной жизни и есть самый верный и самый прямой инструмент 
формирования научного мировоззрения в единстве с формирова­
нием гравданского и профессионального долга. 
Историческое преимущество социализма - фактическое сов­
падение ценностей познания с целями преобразования мира -
многократно умножает возможности ученых высшей школы в вос­
питании специалистов как борцов за кшмунизм, сознательно и 
целеустремленно ставящих свои знания на службу строительству 
нового общества. В свете этого не могут не радовать те высо­
кие результаты, которых добился коллектив Тартуского универ­
ситета в привлечении студентов к научной ^боте, а также те 
успехи, которых сами студенты добиваются в своей исследова­
тельской деятельности. 
И тем не менее оснований для самоуспокоенности у нас 
нет. Не секрет, как отмечалось на ХХУІ съезде КПСС, что у 
некоторых молодых людей образованность и информированность 
подчас уживаются с политической наивностью, а прсфвссисмнанг» 
ная подготовленность - с недостаточно ответственным отноов-
нием к труду.^ 
Очевидно, такие молодые люди есть и среди студентов и 
выпускников Тартуского университета.Стало быть, нужно усили­
вать воспитательную работу, повышать ее эффективность. Конк­
ретные пути продвижения в этом направлении намечены Всесоюз­
ным совещанием заввдуящях ка4)едрами общественных наук, со­
стоявшемся в октябре І98І года, а также в постановлении Цент­
рального Комитета КГЮС о дальнейшем совершенствовании систе­
мы повышения квалификации преподавателей общественных наук 
высших учебных заведений. 
Вся идеологическая работа в высшей школе, подчеокивает-
ся в этом постановлении, должна быть подчинена главной зада­
че - фоі»4ированию у студентов марксистско-ленинского миро-
Материалы ХХУІ съезда КПСС. - М.: Политиздат, Ю8І, 
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воззрения, умения применять социально-пожнтичесюі знания на 
практике,- воопитбшию специалистов активными борцами за ком-
муниотичеокие идеалы, за дальнейшее укрепление экономическо­
го и оборонного могущества СССР, братской дружбы между наро­
дами нашей страны. 
Существо современного этапа в развитии системы комму­
нистического воспитания в вузах определяет глубокий поворот 
к актуальным проблемам теории и практики КПСС. Выражая инте­
ресы всего советского народа. Коммунистическая партия' решает 
глубоко интернациональные задачи экономического, социального 
и духовного прогресса всех наций и народностей нашей страны. 
Поэтому и в идейном становлении специалистов как активных 
поборников и проводников политики партии особое значение 
принадлежит их воспитанию в духе социалистического интерна­
ционализма. Здесь, в этой области, на этсж участке воспита­
ния кадров, преподавательскому коллективу Тартуского универ­
ситета, его ректорату, партийным и общественным организациям 
предстоит провести еще большую, сложную и исключительно от­
ветственную работу. И особенно важно полнее использовать 
славные интернационалистические и революционные традиции са­
мого университета, воспитавшего целую плеяду предсташтелей 
передовой научной мысли и революционно-демократической куль­
туры не только эстонского, но и русского, латышского, армян­
ского, грузинского и других народов, явившегося одним из 
первых центров изучения и пропаганды марксизма в нашей стра­
не, а в условиях буржуазной Эстонии выдвинувшего из своих 
рядов пламенных борцов за социализм, за воссоединение с Сою­
зом ССР, воспитавшего достойных продолжателей этих замеча­
тельных традиций. Так-можно сформулировать первейшую из со­
временных задач Тартуского университета. 
Называя сегодня среди многоплановых задач высших учеб­
ных заведений только задачи повышения качества подготовки 
специалистов, эффективности научных исследований, действен­
ности коммунистического воспитания молодежи, хотелось бы 
подчеркнуть, что все они связаны прежде всего с конечными 
результатами деятельности высшей школы, с ее прямым^ вкладом 
в прогресс страны. Естественно также, что выполнение этах 
стратегических для нашего общества задач должно опираться на 
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вдумчивую работу по решению внутренних вувовоких проблему 
Проблем разных, больших и малых, имеющх значение как для 
всей высшей школы, так и только для отдельных учебных зав^ 
дений. Мы знаем и ценим, что в Тартуском университете, в 
других вузах Эстонии постоянно занимаются этоми проблемани» 
занимаются ими плодотворно, с дальним прицел(ж. 
Хорошлім подтверждением сказаннсму может служить план 
разштия Тартуского университета до 1990 года, выподиение 
которого должно вывести его коллектив на тот уровень, кото­
рый диктуется возросшими требованиями к высшему образованию,' 
предъявляемыми партией и народом на рубеже >-го тысячелетия; 
Тот подъем, с которым профессора, преподаватели, студенты, 
все работники университета откликнулись на высокую награду 
Родины, дает все основания утверждать, что эти творческие 
замыслы будут успешно воплощены в жизнь. 
В одном докладе, как очевидно, нельзя исчерпать столь 
обширную тему, как проблемы соотношения высшего образования 
и социально-политического прогресса в ходе строительства Со­
юза GCP. Тем более важно подчеркнуть главное - тот историче­
ский путь, который прошла советская высшая школа, те весомые 
итоги, с которыми она встречает 60~летие СССР и, наконец, те 
крупномасштабные задачи, которые сегодня по силам коллекти­
вам высших учебных заведений, свидетельствуют о все более 
тесном, все более органичном, все более плодотворном един­
стве развития высшего образования и социально-политаческого 
разштия нашей страны в целом. 
Вот почему сегодня мы можем с полным правом оказать,что 
высшая школа развитого социализма, подготавливад специалистов 
на переднем крае научной мысли, воспитывая их на идеалах и 
ценностях коммунистического строительства, прямо служит осу­
ществлению своей исторической миссии в Союзе ССР - первом 
государстве в истории человечества, основанн(»« в интересах 
созидания нового общества, общества реального гуманизма,под­
линного равенства и братства между народами. Именно в этом и 
заключается благородное предназначение советской высшей шко­
лы, которая вместе с другими звеньями системы народного об­
разования нашей страны готовит нового человека для нового 
общества, готовит его для творчества и труда во имя торке-
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ства дела коммунизма. 
Таков, пожалуй, наиболее общий вывод, вытекающий из на­
стоящего доклада, который, с одной стороны, подытоживает 
сказанное об истории строительства советской высшей школы,а 
с другой - суммирует задачи развития высшего образования на 
современном этапе, когда коллективы высших учебных заведений 
вместе со всеми трудовыми коллективами страны концентрируют 
главные силы и внимание на реализацию решений ХХУІ съезда 
КПСС. 
И еще одна мысль, на которой хотелось бы заострить осо­
бое внимание. Мы отмечаем 350-летие Тартуского университета 
как событие, которшу прінадлежит большое интернациональное 
значение. Это праздник для всей нашей многонациональной выс­
шей школы^ для широкой общественности нашей страны, что наш­
ло свое символическое выражение в награждении университета 
орденш Дружбы Народов. Это событие, которое .благодаря сво­
ему глубоко гуманистическому содержанию вызвало теплый от­
клик в кругах международной общественности. 
Нас не может не радовать этот отклик. Он вселяет уве­
ренность в то, что гуманистические идеалы образования и нау­
ки составляют ту общую платформу, которая объединяет общест­
венность высшей школы самых различных государств, народов, 
континентов в служении человечеству, в служении культуре и 
энанив, в служенйи будущему,а, значит, и в служении делу мира 
на нашей планете. Это очень большая нравственная ценность, 
большая материальная сила, ибо сплочение интернациональной 
научной и педагогической общественности на единых гуманисти­
ческих позициях представляет собой такую реальность, с кото­
рой нельзя не считаться на международной арене. Ведь если 
даже количественно высшие учебные заведения сегодня объеди­
няют десятки миллионов людей, то качественно - с точки зре­
ния своего духовного потенциала - высшая школа аккумулирует 
интеллектуальные возможности если не большинства, то уже зна­
чительной доли человечества. А это ко многсжу обязывает на­
учно-педагогическую общественность и студенческую молодежь. 
Обязывает к активной деятельности по решению глобальных 
проблем современности - проблемы предотвращения войны, проб-
лшы сохранения устойчивого мира, стабилизации международной 
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обстановки. 
Мы считаем, что в единстве всех своих националышх о*і>-
рядов высшая школа может и должна выступать единым фронтом в 
борьбе за мир и сделаем все от нас зависящее, чтобы внести в 
эту борьбу свой весомый вклад. Разрешите в заключение еще 
раз сердечно поздравить собравшихся о 350-ой годовщиной со 
дня основания Тартуского университета, превратившейся, бла­
годаря достижениям его коллектива, в большое событие в жизш 
научной и педагогической общественности нашей страны, а таю-
же выразить всем присутствующим пожелания новых творческих 
успехов. 
КОШ Арнольд Викторович, член-корреспондент Академии 
педагогических наук, профессор, ректор Тартуского 
государственного университета 
Уважаемые товаріщи! Я хотел бы останошться на некото­
рых проблемах, связанных с закономерностями и функциями раз­
вития Тартуского государственного университета в последний 
период его существования, т.е. начиная с 19^ по 1980 год. 
350-летие Т&ртуского университета - это значительное событие 
в научной и общественной жизни нашей страны, ибо наш универ­
ситет прошел славный и вместе с тем слозкный и противоречивый 
путь разштия. Университет внес значительный вклад в сокро­
вищницу мировой науки, в дело развития просвещения, общест­
венной мысли и передовой культура. В истории университета 
можно выделить несколько периодов, различаемых по орг^за-
ции и содержанию обучения, языку преподавания, функциям об­
разования, определяемым как экономическими, так и социально-
классовыми целями в подготовке специалистов. Качественно но­
вый период развития университета наступил в связи с победой 
социалистаческой революции в Эстонии и с восстановлением со­
ветской власти в 1940 году. Став составной частью социалис.--
тическоЯ системы образования нашей страны, Тартуский универ­
ситет превратился в важнейший центр науки и образования 
культуры Советской Эстонии. В становлении университета как 
советского высшего учебного заведения имелись и св<М! специ­
фические особенности. Социалистичесіле преобразования в щж-
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балшйоких реопубликаа, в том числе и в Эстонии, начались в 
уолошіях, когда в нашей стране уже победил социализм и сло­
жилась соответствующая ему система образования. Это дало 
возмояшость молодым республикам, используя опыт и псмощь 
іфугах братских республик, в исключительно короткие сроки 
аавершть переходный период, осущесттть полную победу со­
циализма и в начале 60-х годов также выйти на рубежи разт-
того социализма. Все это определило не только ускорение тем­
пов развития, но ряд особенностей в характере и содержании 
экономических социальных и культурных преобразований, остро-
ту и специфику классовой идеологической борьбы, в особенно­
сти в решении национального вопроса, а также в решении проб­
лем образования на отдельных этапах развития университета в 
советский период. В развитии Тартуского университета, начи­
ная с 40-го года, можно выделить три периода. 
Первый период социалистических преобразований и станов­
ления университета как советского вуза (19^1950/1951 го­
ды) . 
Второй период. Достижение полной победы социализма и 
переход к развитому социализму (конец 50-х и начало бО-х го­
дов). 
Третай период. Период развитого социализма (начало бО-х 
годов до настоящего времени). 
Социалистические преобразования, начатые в Ю-м/4І-м 
учебном году, были прерваны фашистской оккупацией Эстонии, 
длившейся до 44-го. Университету был нанесен огромный мате­
риальный ущерб. Большинство зданий было разрушено.Разорена и 
выведена из строя научно-лабораторная учебная база. Значи­
тельными были потері профессорско-преподавательского соста­
ва. Сразу же после освобождения Эстонии из-под фашистской 
оккупации ЦК КП Эстонии, правительством была разработана 
программа возобновления деятельности университета и осуще>-
ствления в нем коренных преобразований. С осени 44-го года 
до начала 50-х годов была проведена большая работа по пере­
стройке структуры, организации научной и учебно-воспитатель­
ной работы, в общественно-политической деятельности и управ­
лении унивврситет{»1, а также по восстановлению его матери­
ально-технической базы. Все коренные преобразования проводи­
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лись в условиях острейшей классовой борьбы. Классовая борьба 
происходила во всех сферах экономической, социальной и ду­
ховной жзни. Поэтому важной задачей преобразования в уни­
верситете было решение социально-политических проблем. Одной 
из ведущих проблем стало формирование социального состава 
студенчества, привлечение в университет представителей рабо­
чих и крестьян, бойцов эстонского национального корпуса, соз­
дание и укрепление партийной и комсомольской оргашизации,ре­
шение кадровых и организационных проблем по управлению уни­
верситетом. Важнейшей задачей было осуществление перехода на 
новое содержание обучения, воспитание и перевоспитание как 
студенчества, так и профессорско-преподавательского состава 
в духе марксизма-ленинизма, преодоление консервативных, за­
частую и реакционных традиций старой высшей школы. Необходи­
мо было также привлечь передовую демократическую часть про­
фессуры и преподавателей, особенно ту, которая прошла школу 
политической закалки в советском тылу или в рядах эстонского 
национального корпуса, к активному участию в научной учебно-
воспитательной работе. Необходимо было использовать колеблю­
щуюся и лояльную часть профессорско-преподавательского со­
става, создавая благоприятные условия для ее перевоспитания. 
Необходимо было отстранить от работы в университете лиц, 
враждебных советской власти. 
В конкретных послевоенных условиях основную массу ста­
рой интеллигенции составила вторая группа, ибо многие прог­
рессивные преподаватели были расстреляны или замучены в 
концлагерях, а наиболее реакционная часть ее покинула Эсто­
нию вместе с оккупантами. Если в 1941-м году по состойнию на 
15 апреля в университете работал 281 преподаватель, среди 
них - 71 профессор, то в 19^ г. - 326 преподавателей, среди 
которых уже было только ^ профессоров. 
С 1945 по 19^ год, в связи с переаттестацией ученых 
степеней и званий, ряд профессоров и доцентов бы^ освобоцден 
от работы в университете по идеологическим сплпражсниям. В 
19^ году в связи с утверждением Академии наук Эстонской ССР 
и в последующие годы многие ведущие профессора перешли на 
работу в академические институты. Б І95І году на базе сель­
скохозяйственных факультетов университета была создана Эс­
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тонская свльокохозяйотвенная академия. 
Несмотря на то, что с 19^5 года в университете оыла 
разрешена защита диссертаций по 36 специальностям, а с 1966 
года - по 55 специальностям и с 19^5 года была восстановлена 
аспирантура, проблема кадров оставалась острой. Так, в 1951 
г, в университете работало лишь 20 докторов наук и профессо­
ров и только 55 кандитатов и доцентов. Однако в деле комму-
нистаческого воспитания студентов и преподавателей быж еще 
и другие существенные недостатки и трудности. Не хватало 
квалифицированных кадров по общественным наукам. Малочислен­
ной была партийная и комсомольская организация. Ведь в конце 
19¥^ года в парторганизации университета было три ксжмуни-
ста, немногим более - комсшольцев. Далеко не преодолены бы­
ли и буржуазно-националистические настроения среди студентов 
и преподавателей, оживше в результате решающего наступления 
на кулачество и осуществления коллективизации в сельском хо­
зяйстве. В конце W-X и начале 50-х годов острота и слож­
ность обстановки усугубилась последствиями культа личности 
Сталина, в том числе и необоснованными репрессиями, которые 
использовались враждебными элементами для разжигания буржу­
азного национализма.Ставпшй в 1951 году ректором университе­
та профессор КЖМЕНТ посташл задачу - резко повысить науч­
ный потенциал университета. В результате принятых мер, уме­
лого использования специатостов, поддержки и отбора талант­
ливой молодежи, выделения для развития науки средств и пше-
щвний, улучшения планирования и управления научно-ис следова­
тельской работой в университете к началу 60-х годов был до­
стигнут ощутимый прогресс.Быстро возрас-тает количество аспи­
рантов (о 32 в І95І до 88 в I960 году), т.е. в 2,7 раза. Ши­
роко иопользуется целевая аспирантура. Хотя количество док-
тореа наук с І95І по I960 год остается неизменным, количест­
во кандидатов наук увеличивается с 57 до 150, т.е. почти в 
три раза. Качественно новым явлением было создание в универ­
ситете проблемных лабораторий: химической генетики и катали­
за (1958 г.), вычислительного центра (в 1958 г.), электрохи-
шис Сі І96І годуХ биофизики и электрофизиологии (в 1961 го­
ду^, Общее количество студентов возросло за этот период в 
два раза. Если в І96І году среди преподаватёдьского состава 
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было о учеными степенями и званиями 27 процентов, то к 1963 
году - уже 42 процента. При этом прирост осуществляется за 
счет кандидатов наук. Таким образом, были заложены основы и 
получены первые результаты по формированию научно-педагогіі-
ческих кадров нового поколения, получивших высшее образова­
ние уже в условиях социализма. Значительные сдвиги произотаи 
и в идейно-политической жизни университета. Возросла роль 
партийной и комсомольской организаций, укрепились кафедры 
общественных наук. В острой идеологической борьбе форшроваг 
лись как у преподавателей, так и у студентов основы ма^ж-
систско-ленинского мировоззрения, идейно-политические убежде­
ния. Партийная организация выросла с ІОб (в 1952 году) до 
231 человека (в I960 году). Количество комс(жольцев увеличи­
лось с 900 до 1000 человек. С 1956 года студенты университе­
та стали принимать участие в сельскохозяйственных работах на 
целине, строить спортивные сооружения, участвовать в отрсні-
тельстве общежитий, возникли первые студенческие певческие 
праздники и так далее. Несколько изменилась и структура фбь-
культетов и кафедр, Целикш этот пер!од можно характеризо­
вать как период на пути к з^лости в самом широком сиывяв 
слова. 
Начало біО-х годов характеризуется вступлением республи»-; 
ки, в том числе и системы образования Эстонской ССР, в усло­
вия развитого социализма. Развитие университета на новом 
этапе определяется уже общими закономерностями и о«оёшннвотя-
ми развития высшего образования в стране на стадии развитого 
социализма. В условиях разттого социализма в системе обраг-
зования вообще и высшего образования в частности произошли 
значительные количественные и качественные изменения,^ воэ-
росло значение образования, его основных функций. Образова­
ние превратилось в важнейшую непроизводственную отрасль на­
родного хозяйства страны. 
Характерной особенностью в развитии образования на но» 
вом этапе является динамиэ< и сложность процессов его разви­
тия. Наряду с быстрыми темпами развития высшего образования 
одновременно осуществляется гроцесс интеграции, возрастает 
роль качественных показателей и осуществляется, начиная с 
середины уже 70-х годов, постепенный переход от экстенсиіно-
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го пут* развития к интенсивному. Значительно повысилась роль 
и значение вузовской науки, выполняющей три основные функ­
ции: во-первых, увеличивается роль науки в интенсификации 
самого учебного процесса, в обеспечении подготовки специа­
листов в вузе на основе достижений передовой науки, во-вто­
рых, усиливается участие науки в разработке основ вузовской 
педагогики и психологии обучения и, в-третьих, важнейшей 
функцией вузовской науки стало участие в решении крупных на­
учно-технических проблем экономического и социального разви­
тия. Все эти функции находятся теперь в отношениях взаимо­
обусловленности. На новом этапе развития Минвуз 3GGP развер­
нул работу, направленную на совершенствование содержания и 
методов обучения, перехода к стабильным и вместе с тем мак­
симально мобильным учебным планам. Серьезные сдвиги осущест­
влялись в совершенствовании учебно-методической документации 
и процесса обучения с целью его интенсификации. Все это, в 
свою очередь, требовало улучшения организации планирования и 
управления, внедрения систем "АСУ" и "АСИ" в совершенствова­
ние правовых основ вузовской жизни. Развитие вышеизложенных 
тенденций системы высшей школы нашло отражение и в жизнедея­
тельности Тартуского госуниверситета. В бО-х годах в универ-
еитет шел процесс быстрого развития всех его сфер. Продол­
жается процесс создания новых проблемных и отраслевых лаоо-
раторий, новых научных направлений, заключаются первые хоз­
договора по выполнению научных заказов предприятий и учреж­
дения. Количество студентов дневного отделения возросло с 
ЗСХХ) Св І96І году) до 4200 (в 1970 году). Были созданы новые 
кафедіи и подготовительные курсы, открыты новые отделения: 
спортивной медицины, педиатрии, бухгалтерского учета, эконо-
мичеокой кибернетики, психологии и дефектологии, журналисти­
ки. Шел процесс дальнейшей дифференциации специализаций.Вме­
сте о тек развитие университета в бО-е годы осуществлялось 
неравншерьо, возникли отдельные диспропорции и противоре­
чия, сдерживающие развитие. Быстрый рост научного потенци­
ала, концентрация внимания руководства на расширение сети 
научных учреждений привели к некоторому забвению проблем 
учебно-воспитательного процесса. Успеваемость на дневном от­
делении упала к 1965-1966 году до 77 процентов, а на заочном 
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- до 27 процентов. Высоким был процент отсева: на дневном 
отделении - 10 процентов, на заочном - 18 процентов. Значи­
тельно сократились учебные площади. Расширение сферы учебной 
и научной деятельности не подкреплялось материально-техниче­
ской обеспеченностью. Серьезные недостатки имели место в 
идейно-политическом воспитании студентов и преподавателей. 
Рост партийной организации - за 10 лет (с I960 по 1970 год) 
количество членов партии почти удвоилось - не сопровоадалоя 
серьезной партийно-политической учебой. Перед университетом 
встали задачи преодолеть указанные противоречия и недостат­
ки, претворить в жизнь решения партии и правительства в но­
вых условиях перехода к интенсивному развитию высшей школы. 
Необходимо было на основе системного подхода наметить основ­
ные стратегические направления комплексного развития универ­
ситета. Наряду с годичными и пятилетними планами были разра­
ботаны основные направления в развитии университета до 90-х 
годов и на более длительную перспективу. Совершенствование 
планирования и структуры университета сопровождалось быстры­
ми темпами развития науки, повышением квалификации научно-
педагогических кадров, усилением связи с учебным процессам, 
развитием и совершенствован^іем студенческих научных исследо­
ваний. Создавалась служба общеуниверситетской системы учеб­
но-технического обеспечения, разрабатывался генеральный плэч 
строительства нового учебно-научного комплекса и развертыва­
лось на его основе строительство по укреплению материально-
технической базы университета. Особое внимание было уделено 
совершенствованию всей системы коммунистического воспитания, 
повышению эффективности идейно-политической работы ' среди 
преподавателей и студентов, укреплению духа партийности,фор­
мированию в университете благоприятной психологической атао-
сферы. Вместе с тем расширились функции университета в сис­
теме высшей школы республики. Университет стал выполнять 
роль учебно-методическогс центра, координирующего и напраэ-
ляющего исследования по проблемам высшей шкшіы. 
Значительные качественные изменения произошли в струк-
Ty;je VI содеркшіии научной деятельности университета в 7С-х 
годах. Укрепление тематики научных исследований, концентра­
ция ресурсов и т.д. совпровождались улучшением координации 
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иос8ледований с Академией наук СССР и Академией наук Эотон-
окві ССРДомитетш по науке и технике СССР^гчастив* универси­
тета в целевых программах по решению важнейших научно-тех­
нических задач. Университет включился в выполнение 15 обще­
союзных и республиканских целевых и крупных научно-техниче­
ских программ. Бурными темпами осуществлялось повышение ква­
лификации научно-педагогических кадров. Если в начале бО-х 
годов в университете работало лишь 20 докторов и 150 канди­
датов наук, то в 1982 году - 108 профессоров и докторов,сре­
ди которых - 13 членов-корреспондентов и академиков Академии 
наук СССР и отраслевых академий наук СССР и около 450 канди­
датов наук. Большие успехи были достигнута и в деле привле­
чения к научно-исследовательской работе студентов, осущест­
вляемого на основе комплексного плана мира, рассчитанного на 
весь перісд обучения. Исследовательской работой стало охва­
тываться более 90 процентов студентов. Значительно повыси­
лась эффективность учебного процесса: успеваемость превысила 
90 процентов, более чем 50 процентов студентов учатся только 
на "хорошо" и "отлично" и лишь 1,8 процента студентов - на 
"удовлетворительно". Осуществлен ряд комплексных мер по под­
готовке перехода к современной технологии обучения, к более 
эффективной действенной системе коммунистического воспитания 
будущих специалистов на основе обобщения передового опыта и 
научных исследований, осуществляемых в лабораториях комму­
нистического воспитания и комплексного развития высшей шко­
лы. Руководствуясь решениями ХХУ и ХХУІ съездов КПСС, ректо­
рат и партийная организация университета, насчитывающая око­
ло 700 коммунистов, добились значительных успехов в совер­
шенствовании коммунистического воспитания преподавателей и 
студентов в духе интернационализма и советского патриотизма. 
Характерной чертой развития университета на современнш 
этапе является планомерность и системность, определяемые пя­
тилетними, годичными и перспективными планами развития. Со­
вершенствуется управление, внедряется автоматическая система 
инфор<ации с целью постепенного перехода к автоматической 
системе управления. Качественно новые требования предъявля­
ются теперь к развитию матертально-технической базы, которая 
должна соответствовать ксмплексным требованиям развития нау­
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ки, совершенствования учебного процесса и создания необходи­
мых культурно-бытовых условий для студентов, преподавателе 
и сотрудников. Создание такой базы в университете успешно 
осуществляется на основе генерального плана строительства 
нового университетского комплекса общей стоимостью окало 100 
миллионов рублей. План предусматрівает соединение существую­
щего исторического центра университета с вновь возводимым в 
единый цельный комплекс, располагаемый по обеим сторонам ре­
ки Эмайыги. Отрадно отметить, что многое, предусмотренное 
планами, уже реализовано. Построено современное здание для 
научной библиотеки на б миллионов томов о современным обору­
дованием и оснащением, учебно-научный ксжплекс для отделения 
физики, учебное здание экономического факультета, учебно-
спортивный комплекс, завершено строительство спортивно-оздо­
ровительной базы в Кяэрику и стадиона, построено несколько 
общежитий, в том числе и общежитие для семейных студентов, 
несколько жилых домов и т.д. Осуществляется плансжерный про­
цесс обновления материально-технического оснащения научных 
учреждений и учебного процесса. 
Тартуский государственный ушвероитет сегодня - это 
крупнейший научный и культурный центр в республике. Он внес 
огромный вклад в дело формирования социалистаческой интелл»-
генции в республике. Однако деятельность и функции универси­
тета выходят далеко и за пределы республики. Современный 
Тартуский университет преодолел социально-классовую и нацио­
нальную ограниченность прошлого. Он не только сохранил вое 
прогрессивные, присущие университетскому образованию, тради­
ции, но и развил это наследие в нов(ж качестве в условиях 
реального социализма. Он стал подлинно народным, националь­
ным и интернациональным университетсж. Об этом свидетельст­
вует не только сфера его научной деятельности, его межнацио­
нальные контакты, принесшие плоды взаимообогащения, но и 
весь его дух жизнедеятельности, испытывающий постоянное жиз­
неутверждающее влияние социалистического обновления и рао-
цвета. 
Обращая взор в прошлое, анализируя сегодня состояние 
университета, учитывая перспективу его развития, мы можем о 
гордостью сказать, что университет достойно встреазіл свое 
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350-Летие, ознаменовав его большими достижениями в осуществ­
лении задач, которые поставлены перед ним партией, прави­
тельством, народом, и достойно встретит зш^ечательный празд­
ник нашего народа и всего прогрессивного человечества - бО~ 
летие образования Союза Советских Социалистических Респуб­
лик, 
СШШ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С АКАДЕМИЕЙ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР 
РЕБАНЕ Карл Карлович, член-корреспондент Академии наук СССР, 
президент Академии наук Эстонской ССР 
Уважаемые товарищи! 
Тартуским университетом воспитана плеяда выдающихся 
ученых, которые высоко подняли авторитет российской и совеі^ 
ской науки. Связи Тартуского университета с Петербургской 
Академией наук отражают самые яркие страницы истории отече­
ственной и мировой науки. Они внимательно исследуются исто­
риками.» Много материала опубликовано за последние годы, осо­
бенно теперь, в связи с юбилеем, а также в связи с 250-лети-
ем Академии наук Советского Союза, который вся наша страна 
праздновала в 1975 году. 
Моя задача сегодня - рассмотреть связи Тартуского госу­
дарственного университета о республиканской Академией наук. 
Восстановление советской власти в Эстонии в июне 19^ 
года и вступление советской Эстонии в состав Союза Советских 
Социалистических республик 6 августа 1940 года открыло новые 
широкие горизонты для развития науки. На повестку дня встал 
вопрос о создании высшего научно-исследовательского учрежде­
ния республикі'1 - Академии наук советской Эстонии. 
В марте І94І года Совет народных комиссаров Эстонской 
ССР принял решение о создании при Тартуском государственном 
уішверситете предшественника Академии наук - научно-исследо­
вательского института, в состав которого входило 8 секций, 
представлявших как естественные, так и общественные науки. 
Началась организационная работа по созданию академии, но на­
чало Великой Отечественной войны и временная оккупация Эсто­
нии приостановили реализацию намеченных планов. 
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Академия наук Эстонское ССР бніа овядана в 19^ году. 
3 апреля утверднш оервнй ее состав, обрааовашшм в основном 
мз нрофессуры Тартуского гооунмверснтета м TajuuHOKoro нохк-
технического института. Но так как Таллинский политехничсо-* 
кий институт сам незадолго до этого, менее чем за 10 лет,вы­
рос из Тартуского государственного университета, то именно 
университет - Алма матер Академии наук советской Эстонии. 
Приведем несколько чисел. Действительннх чхенов в первом со­
ставе было 14, из них 12 - либо профессора Тартуского госу­
дарственного университета, либо бнли профессорами Тартуокого 
государственного университета перед тем, как стать профессо­
рами Таллинского политехнического института, в качестве ко­
торых они были приняты в Академии наук. Из 10 членов-коррес­
пондентов 4 являлись препод£івателями Тартуского университе­
та* Очень важно, что эти замечательные лвди вринесли с собой 
в Академию научный уровень и традиции университета, живые 
связи с ним. Первым президентом Академии был избрав ректор 
Тартуского госуниверситета, историк Ханс КРУУС, вице-прези­
дентами стали профессор астрономии и теоретической физики 
Аксель КИППЕР и профессор экономики Бхан МАБЕДЬ. Академик 
Киппер был вице-президентом по Тартуским учреждениям Акаде­
мии наук и сделал очень иного для развития связей именно с 
университетом, в особенности по астрономии и ^зике атмосфе­
ры. Из 12 институтов в начале работы Академии б возглавили 
представители университета. Костяк сотрудников ряда институ­
тов составили преподаватели университета. Университет пере­
дах Академии наук астрономическую и метеорологическуи обсерк 
ватории, многие материальные и культурные ценности: археоло­
гическую и антропологическую коллекции, картотеки обиества 
родного языка и архива эстонского языка и многое другое. 
Работники университета, члены Академии наук, языковеды 
Иоханнес Вольдемар ВЕСКИ и Пауль АРіЮТЭ, археолог Харря ИОО-
РАуИсторики Артур ВАССАР и Хильда МООСБЕРГ, (^зики Харальд 
КЕРЕС и Пауль КАРД, астроном Аксель КИЛЛЕР, геологи Артур 
ЛУХА и Карл ОРВИКУ, энтомолог Харальд ХАБЕРМАНН внесли не­
оценимый вклад в становление и развитие Академии наук Эстон­
ской ССР. Я рад оказать, что более половины из названных вы-
ие замечательных людей и сейчас активно участвуют в деятелъ-
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Hoen Ахадемни ж прнсутствувт на праздновании пбнлвя универ-
сітета* 
Івбмиый в народе Эстонии поэт и писатель Юхан Дийв еще 
100 лет тому назад прекрасно сказал:"Кто не уважает прошлое, 
тот пвет без будущего". Ин, следуя этим словам, обращаемся 
к нот іжж университета, открываем новые овясэи и достижения, 
стремимся к более глубокому анализу и точнее взвешенный 
оценкам событий и деятелей прошлого, далеко не простого и 
гладкого. Ббилей оставит нам целув серию прекрасных изданий 
об атой интересной и поучительной истории. 
В связи с шбилеем университета уместно вспомнить также 
слева славного {жмского писателя и историка Бублия Ко{шелия 
Тацита, который уже 2 тысячи лет тому назад сказал: "Можно 
восхищаться древностью, но следовать надо современности**. И 
во время юбилея особенное значение имеет именно то,что пред­
ставляет собой Тартуский государственный университет сегод­
ня, что сделал сам университет и что сделали мы с Вами имен­
но за яовл«днне годы, чтобы университет был в хорошем состо­
янии и реально мог бы выполнить возложенные на него почетные 
задачи. Важно и хорошо, что мы сегодня можем со спокойной 
совестью сказать - Тартуский государственный университет до­
стиг своего расцвета именно в наши дни как университет со­
ветский. От того, как идет координация и совместная работа 
MeiQiy университетом и республиканской Академией наук, в зна­
чительной степени зависит уровень и результативность научной 
деятельности и Академии наук и университета, а также в рес­
публике в целом. Зависит от этого и уровень преподавания в 
университете, прежде всего в той части, которая дает подго­
товку для научно-исоледовательокой работы и для преподава­
тельской работы в высшей школе. Содружество между универси­
тетом и Академией имеет особенна большое значение для не­
большой республики, такой как Советская Эстония. Мы рады, 
что это сотрудничество в целом идет вполне хорошо, и я бы 
оказал, что по ряду оошеотннх дел даже очень хорошо. На мой 
взгляд, лучше всего дела обстоят у ^зиков, а также у астро­
номов и физиков атмосфеімі, у биологов. Несколько слабее у 
химиков. Это объясняется, может быть, и тем , что институт 
YMMf у нас 1 Тахлшве. Обязательно следует отметить, что 
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профессор фіэнки Федор Динтркешч ЕІЕМЕИТ, ректор Тартуского 
государственного ушверсжтета с І95І по 1970 гг., ахадешк 
АН ЭССР, сделал исклвчительно иного для разптия физики в 
Акадеиии наук и для укрепления связи иехду физиками уоиввр-
ситета и Академией наук, в особенности в физике люминесцент­
ных явлений и в физике твердого тела. 
Я назову, просто крвчивлв, некоторые точки совмеотаой 
деятельности. Во-первых, уже 5 лет кафедра Тартуского госу­
дарственного университета по физике твердого тела ра^ммт 
на базе института физики Академии наук. Совсем недавно соз­
дана аналогичная кафедра геофизики, работалщая на базе Іно-
титута аотр физнки и физики атмосферы. Во-вторых, имеется 
общий Вычислительный центр университета ж Академии наук, ко* 
торый сыграл особо значит льну роль несколько лет тому наг* 
зад, когда вычиолительннх машин у нас было мало и ихі шчшшь 
трудно было достать. В-третьих, на стаішіх курсах по заявкам 
іАкадемии наук идет специализированная целевая подготовка 
студентов. В-четвертых, івироко развито взаимное участие в 
различных советах как в университете, так и в Академии наук, 
а также в редколлегиях* И, в-пятых, ведутоя совмеотнне науч­
ные исследования. Это очень болывой массив сотрудиичеетва» 
Как известно^ координация естественных и общественных наук в 
республике возложена на Академию наук. И современной, актив­
ной формой координации наук являются целевые программа* Ду­
мается, что один из главных, а может быть и оамый главный 
путь дальнейиего укрепления связей медду университетом и 
Академией в области науки и лнедреши результатов науки в 
практику лежит именно через усиление участия университета и 
Академии в целевых программах, как оюзшас, так и рвввублін 
канских. Выполнение четких, серьезных задач в точно фікеир»-
ванные сроки дисциплинирует, заставляет бороться с излишней 
раздробленностью тематики исследований, сосредоточить вшша-
ние и ресурсы на реаении значительных для науш и прахтяіоі 
наиболее актуальных задач. Далее, программы требуют ж от*му-
лируют создание четкой схемы уотан влешш необхвдюінх связей 
также с организациями вне peony блики, в т.ч. фіінанвиреваиші 
работ через крупные хозяйотвеннне договоры. Это важно, ио-
скольку более крупные договоры во имя более крушшх целей ж 
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рамках программ позволяет противостоять тенденциям рокдения 
множества мелкмх договорных работ по мелким темам/ далеко не 
всегда совнадамтм о основными научными направлениями инсти­
тутов и кафедр. И еще« программы спссобетвувт скоординиро­
ванному развитие материальной базы и совместному использова­
ния уникальных экспериментальных установок и дорогого обору­
дования. Дальнейіее усиление сотрудничества между универси­
тетом и Академией в научных исследованиях именно в рамках 
программ у нас неплохо подготовлено, и его целесообразность 
подтверждается имещимся опытом. Хороаим примером является 
совместное развитие работ по молекулярной биологии и инже­
нерной генетике. Іет пять тому назад небольшая и небогатая, 
но уже хорошо показавшая себя лаборатория университета, ру­
ководимая доцентом Артуром ЛИНДОМ, по договоренности между 
руководством университета и руководством Академии наук полу­
чила через расположенный в Тарту Институт физики академии 
инжекцив штатными единицами и особенно оборудованием, в том 
числе импортным. Лаборатория расширилась и укрепилась, имеет 
теперь прбіктическя два хозяина, но коллектив по существу 
остался единым. Сейчас эта лаборатория работает на хорошем 
современном уровне по генной инженерии, начаты работы, наі^-
ленные на актуальные задачи продовольственной программы. 
Много совместных исследований традиционно сложилось у обще­
ствоведов. Ценный вклад вносят ученые университета в респуб­
ликанскую программу планирования социального и экономическо­
го размтия Эстонской ССР. Хорошие контакты и взаимопомощь 
налажены в научном приборостроении, а также в рамках прог­
раммы тонкого органического синтеза. 
Конечно, не все важное и ценное в науке должно обяза­
тельно быть втиснуто в программу. Во-первых, вузовская наука 
должна иметь еще проекцию на учебный процесс. Подготовка 
специалистов с широким кругозором объективно обусловливает и 
более широкий, чей в Институте Академии наук, спектр научно?, 
тематики, хотя многотемность всегда причиняет ущерб уровню 
научного потенциала. Во-вторых, есть целый ряд важных задач, 
где планирование по комплексным программам не обязательно 
необходимо, например, составление и издание фундаменталышх 
трудов по языку и фольклору эстонского народа, по исторшш 
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республнкм. Здесь токе ниевтся хоропе пркиеры сошестной 
уотремденной и результативной работы. В тесном сотрудниче­
стве ученых Академии и университета был подготовлен род 
крупных трудов, имеющих важное значение для идеологической 
работы. Назову такие крупные работы, отмеченные Государст­
венной премией Советской Эстонии, как трехттшая исто|шя Эо-
тонской ССР, История эотоиского искусства в трех томах. Сей­
час работники университета помогает академическому институту 
языка и литературы издавать многотомную "Историю естшекм 
литературы", совместными усилиями ученых Академии и универ­
ситета было осуществлено научное издание эпоса "Калевияоег". 
совместно подготавливается и издается фольклорное наследство 
эстонского народа, Больиой вклад внесен университетом в соз­
дание восьмитомной энциклопедии "Советская Эстония"* Без ру­
ководства и участия академика Пауля АРЯСТЭ и его коллег по 
университету нам трудно представить возникховение и развитие 
советского финно-угроведения в Академии наук республики, из­
дания всесоюзного журнала "Советское финно-угроведение" у 
н£іс в Таллине. 
Хочу еще вкратце обратить внимание на следующее. Во-
первых, я, физик-теоретик и физик твердого тела, хочу внох»-
заться во славу современной астрономии. Астрофизика навих 
дней вносила и вносит исключительно много в научную картину 
об окружающем нас мире. Через астрономии мы узнали о сущест­
вовании квазаров, пульсаров, нейтронных звезд,, о ядрах Г&г-
лактики, о проблеме скрытой массы, о проблеме - живем ли мн 
в осциллирующем или расширяющемся мире. Астро^зика объед»-
пилась, фактически слилась с теоріей элементарннх частиц и 
теоретической физикой и выясняет, каким образом развивался 
мир в первые доли сеі^гнды и в первые секунды после великого 
взрыва более 10 миллиардов лет тому назад. Упрощенно можно 
сказать, что создается естественно-научная карягаа сотворе­
ния мира, которая имеет огромное познавательное и идеологи­
ческое значение. С другой стороны, мы живем в эпоху освоения 
космоса. Тут тоже первая наука - астрономия. И, наконец, ак­
туальны и такие проблемы, как соображения о существовании и 
поиск наземных цивилизаций. Мне представляется, что в наши 
дни неправильно жить без сильной астрономии в университете. 
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в еобенностк, в Тартускм государственном университете, где 
в свое время были крепки традиции астрономии. У нас в Акаде­
мии наук сейчас астрономия на хорошем уровне, но чувствует­
ся, что без поддержки со стороны университета в перспективе 
у нас мало занятного. Думается, что мы общими усилиями долж­
ны равюфнть возможности астрономии. 
Во-вторых* хочу сказать о базовых кафедрах. Это сложный 
вопрос* Вероятно, некоторые базовые кафедры надо еще соз­
дать, но мне нредставляется, что они нужны прежде всего там, 
где/учебный процесс требует высокой техники и технологии. 
Все же ироде организовать чтение теоретических лекций, чем 
дать студентам поработать по-настоящему в хорошо оснащенных 
современной техникой и технологией лабораториях. И тут нужны 
наш совместные усилия, чтобы противостоять тенденции прене­
брежения точной техникой и технологией, чтобы не надо было 
говорить про нынешнее поколение, что знаэт они большею уме­
ет меньае, чем мы в их возрасте. И, в^-третьих, наконец, вое 
зависит от лвдей* Ведомственные барьеры между Академией наук 
и универснтетш, конечно, есть. При желании очень легко за 
ккна сшрятаться м тем саміш провалить спокойно все дела по 
сотрудничеству, я очень рад, что в нашем сотрудничестве та­
кого похокення нет. Есть, я бы сказал, подавление таких вред­
ных тенденций со стороны Арнольда Викторовича КООПА, и я наг 
девсь, что это есть и с моей стороны, и поэтому смотрв опти-
мистшчееки на развитие нашего сотрудничества. 
В дни ознаменования 350-летия Тартуского государствен­
ного университета ученые Академии наук советской Эстонии вы-
panuBT профессорско-преподавательскому составу университета 
жскреннив благодарность за плодотворное сотрудничество и же-
лашт университету НОШІІХ успехов в развитии высшего образова­
ния и советской науки. 
БАБАИСКИЙ Брий Константиношч, вице-преждент Академии 
педагогических наук СССР, заместитель председателя все-
совзного общества "Знание", академик 
Глубокоуважаемые товарищи! За эти два дня перед нами 
предвтало замечательное историческое полотно, украшенное ог-
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рвинюш бряхшантаик ваучннх открнпй Тартуского уияверонтв-
та и, быть может, поэтому на нем не очень сверкал еще однн 
драгоценный камень, который принадлежит этому унявероцтету^ 
- камень шдаюцегося вклада, который внесли его воспитанники 
в развитие отечественной педагогики. К великому сожаленио, 
во всей литературе, которая была издана к юбилею, Николай 
Иванович ПИРОГОВ называется только медиком, выдающимся хи-^ 
рургом. И лишь в одной брошюре, принадлежащей ректору уни­
верситета, члену-корреспонденту Академии педагогических науі^ 
Арнольду йікторовичу Коопу, говоіжтся, что Пирогов был и вы­
дающимся отечественным педагогом. Николай Иванович Пирогов 
выступил революционером в отечественной педагогике. Он стал 
инициатором идеи проникновения педагогики во все сферы жишя 
общества и создал выдающиеся педагогические труды. Тартуский 
университет славно продолжает традиции Николая Ивановича в 
области психологии и педагогики. Известно, что здесь продол­
жает трудиться старейший преподаватель Тартуского универси­
тета Александр Э1АНГ0, который написал ценные книга по педа­
гогике и воспитал целый ряд докторов и кандидатов педагоги­
ческих наук. В состав Академии педагогических наук входят 
несколько членов-корреспондентов и действительных членов от 
Эстонии. Сегодня здесь прісутствуют действительный член наг 
вей Академии, который более 10 лет заведовал кафедрой педаг-
гогики, академик Хейно ІИИИЕТС, член-корреспондент АПН ССХІР, 
бывший проректор этого университета, Александр Оскарович 
ПИНТ, ректор университета Арнольд Виктороюіч КООП -член-кор­
респондент Академии педагогических наук, доктор наук Инге 
ЗГНТ - заведующая кафедрой педагогики. Все они внесли большой 
вклад в развитие педагогики, особенно в теорию обучения и в 
историю педагогической мысли. На днях всех порадует защитой 
докторской диссертации доцент Яяк МИКК, который издал блес­
тящую работу об оптимизации учебного процесса. Таким образш. 
Тартускому университету есть чем гордиться и в области иси-
ходого-педагогмческих исследований.Здесь родилась Кіесоазхая 
инициатива - введение должности школьных психологов. Сегодня 
мы встречались со школьными психологами, которые ведут очень 
сложный эксперимент. Прижигаіть школьного психолога в школе 
так же трудно, как пересадить сердце в другой органнзм>. Не 
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каудяя ікода хочет этого. Мне рассказаваиш сегодня внвуекни-
ш вавего унмвврсятета, что когда оня, по своей иододоети, 
первой темой нэбралк аяаікз псіхологичееких конфликтов в 
•кодьных коллективах, то директор школы сказал им, что такие 
психологи не очень нужны, лучіе бы они говорили об успехах в 
коллективе, а не о к№фликтах в нем. Потом она сказала: "А, 
ведь действительно интереснув информации давт школьные пси­
хологи для того, чтобы через создание благоприятного мораль­
ного психологического климата достичь больших успехов в 
учебно-воспитательном пронеосе**. Так постепенно осознается 
важность школьной психологаческой службы в школах Тарту. 
Здевь же идет экопе|«мент по созданию классов выравнивания и 
школ для нервно-ОСлаблеиннх ребят, не умственно отсталых, не 
тех, с кем должны заниматься дефектологи, а для ребят со 
слабыми расстройствами нервной системы, которые нельзя не 
учитывать в учебно-воспитательном процессе. Таким образом, 
яедагоги и психологи Тартуского университета славно продол­
жают традиции своих выдавшихся родоначальников, среди кото­
рых я назвал прежде всего Николая Иваношча Пирогова. Именно 
Пирогов поставил задачу проникновения педагогики во все сфе­
ры жизни обшества, отхода ее от академической замкнутости. 
Но только в условиях социалистической действительности эта 
идея, идея проникновения педагогики во все сферы жизни, по­
лучила свое выдавщееся развитие. Владимир Ильич Іенин очень 
тонко чувствовал важность психолого-педагогического подхода 
ко воем сферам жизни. Он писал: "...B политической деятель­
ности партии всегда есть и будет известный элемент педагоги­
ки." Он говорил, что к массам нужно подходить терпеливо и 
осторожно, учитывая психологические основы каждого слоя* 
каждой профессии. Этот ленинский завет особенно ярке прозву­
чал в материалах ХХУІ съезда партии. Вы посмотрите, каете 
проблемы поставлены в отчетном докладе - как преодолеть при­
вычку на первый план сташть количественные, а не качествен­
ные показатели? Речь идет не только о технических путях по­
вышения качества, а о преодолении психологической привычки 
ставить на первый план количественный показатель. Остро по­
ставлена проблема внедрения коллективных форм организации 
*РУДа, бригадного подхода и др. Здесь уже говорилось о необ­
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ходимости преододенія подитмч ской нахвноотм у определенной 
части молодежи, а ведь это тоже психологическая ^облема* 
Вопросы воспитания разумных потребностей и интересов - важ­
нейшая социально-политическая проблема данного этапа. Надо 
научиться небольам количеством воспитательных мероприятий 
решать сложные воспитательные задачи* Таким образом, матери­
алы ХХУІ съезда партии - образец ориентации на глубокие пои-
холо-педагогические аспекты, без которых невоамвше решить 
экономические, и политические, и социальные задачи. Поетоцу 
Академия педагогических наук, университетская педагогика и 
дальше должны будут объединять свои усилия в решении ответ­
ственных задач, поставленных нашей партией на данном этапе. 
Педагогике и психологии покорны теперь все возрасты: от до­
школьного до самого преклонного, где решаштся проблемы не­
прерывного образования. Дошкольная педагогика решает сейчас 
проблемы совершения перехода к массовому дошкольному образо­
вании в этой пятилетке. Поставлена задача полностьш удовлет­
ворить потребности общества в дошкольных учреждениях к 1990 
году. Осуществляется переход на новув программу обучения и 
воспитания в детском саду. Идет подготовка к обучении детей 
с шести лет в дошкольных учреждениях и в школе, в зависимо­
сти от того, где имевтся лучшие возможности. Созданы кафедры 
педагогики и психологии во всех институтах усовершенствова­
ния учителей. Педагогика и психология входят в медицийские 
вузы. Созданы кафедры^педагогики и психологии даже в техни­
ческих, пищевых, зооветеринарных вузах, в сельхозакадемиях и 
т.д. Без психолого-педагогичеокой подготовки выпускник вуза 
не сможет решить те сложнейшие задачи, которые возникают в 
условиях общества развитого социализма* Таким образом, бук­
вально вое: и возрастные этапы, и сферы деятельности общест­
ва нуждаются в значительном усилении психолого-педагогичео* 
кого влияния. В заключение хочу напомнить лишь важную урсль 
Луначарского о том, что государство постольку и поскольку 
культурно, поскольку оно глубоко педагогично. Забота партии 
по развитию психолого-педагогической науки в нашей стране 
является блестящим примером этого глубокого проникновения 
педагогики во все сферы жизни общества развитого социализма* 
Но здесь нам предстсжт сделать еще с вами очень мн<пч>. Я 
45 
очень рад сегодня не только т Президиума Академии аеддгоги-
ческих наук СССР, но и Воеоонзяого общества "Знание", его 
председателя, лауреата ленинской и нобелевской премий, ак&г-
демика БАСОВА сердечно приветствовать Вас о замчательим 
вбилеем и отметить, что коллектив Тартуского университета 
вносит огромный вклад в лекционнув пропаганду среди населв> 
ния, в пропгіганду достижений науки, культуры, искусства, 
циального прогресса в наней стране* Позвольте мне не зачиты­
вать цифры, сколько прочитано лекций, на какие темы (такАя 
справка вавии отделением общества представлена), а просто 
сказать, что мы сердечно благодарим Вас за огромнуи лекцион­
ную научнуа и политическую пропагандистокув работу. Івлаем 
Вам огромных успехов в дальнейшей работе по развитии науки и 
в пропаганде научных знаний среди населения. 
ПРОБЛШ РАЗВИТИЯ ВЫСЯКВГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Іатеріаіы научноЯ конфвровци, посвяцвнной 350-івтнв 
основапя Тартуского гоетдарстввіного унів рспета. 
На русской кзшсв. 
Корректор Л. Оноврмнк^ 
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